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Resum 
Esperonats pel vocabulari emprat al Magisteri (particularment Ecclesiam suam, de Pau VI i la consti-
tució conciliar Dei Verbum) afirmem que la categoria «diàleg» és clau per entendre teològicament la 
Revelació cristiana i, per tant, que esdevé constitutiva de l’existència personal i eclesial. Tanmateix 
constatem, d’una banda, que alguns teòlegs han assenyalat els límits d’aquesta categoria teològica 
i, de l’altra, que determinades maneres d’entendre la relació interpersonal i el mateix diàleg són 
incompatibles amb el misteri cristià. A més que, al contrari, el concepte de diàleg inspirat en el pen-
sament personalista (diàleg com a comunicació de les existències) ens permet de penetrar en el cor 
del misteri revelat. Més aviat va ser la novetat de la «semàntica del misteri», el que va permetre des-
cobrir l’estructura radicalment dialogal de la persona humana (l’ésser humà com obertura, intercanvi 
i comunió). Teològicament parlant, arribem a afirmar que l’autorevelació històrica del Déu trinitari 
mitjançant l’Encarnació del Verb, la vida i l’obra de Jesús com a radical autotranscendiment en sacri-
fici salvador, fonamenta, fa possible i determina la existència d’un Poble de Déu i d’una vida perso-
nal essencialment (ontològicament) dialogal: fe, pregària, vida de fraternitat. L’Església fa present al 
llarg de la història el mateix diàleg que Jesucrist manté ja en el si de la Trinitat. En aquest sentit, 
l’Església no pot deixar de mantenir viu el diàleg amb el Pare, el diàleg intern i el diàleg evangelitza-
dor en totes les seves vessants. Seguint la Ecclesiam suam, afirmarem el sentit, les exigències i les 
possibilitats del diàleg pròpiament cristià.
Paraules clau: comunicació interpersonal, diàleg, comunió, autotranscendència.
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Abstract 
Taking our cue from the language used by the Magisteri (especially Ecclesiam suam, Paul VI and the 
Conciliar constitution Dei Verbum), we re-affirm that the category of ‘dialogue’ is key to the theologi-
cal understanding of Christian revelation, and as such it becomes part of an integral personal and 
ecclesial existence. However, we note, on the one hand, that some theologians have imposed restric-
tions on this theological category; on the other, that some specific ways of understanding interper-
sonal relations and the notion of dialogue are incompatible with the Christian mystery. Furthermore, 
and in contrast, the notion of dialogue derived from personalist thought (dialogue as communication 
between existing beings) allows the heart of the revealed mystery to be penetrated. More precisely, it 
was the innovative ‘semantics of mystery’ that led to the discovery of the radically dialogical structure 
of the human person (human beings as openness, exchange and communion).  From a theological 
point of view, it can be said that the historical self-revelation of the triune God through the incarnation 
of the Word, the life and work of Jesus as a radical auto-transcendence in salvific sacrifice, creates 
the basis for, makes possible and determines the existence of a People of God and of a personal life 
which is essentially (ontologically) dialogical: faith, prayer, living in brotherhood. Throughout its histo-
ry, the Church has kept alive the dialogue that Jesus maintains within the Trinity. In this sense, the 
Church must continue its dialogue with the Father, its internal dialogue and its evangelistic dialogue 
with all its different aspects. In line with the Ecclesiam suam, we affirm the meaning, the demands 
and the possibilities of a specifically Christian dialogue.
Keywords: interpersonal communication, dialogue, communion, auto-transcendence
1. INTRODUCCIÓ
Permeteu-me esmentar una prèvia. Vaig acceptar exposar aquesta breu refle-
xió, en primer lloc, perquè la FTC mereix tot el nostre recolzament per petit 
que sigui; en segon lloc, pel caràcter apassionant del tema proposat. Confes-
so que quan tenia accés directe als estudiants de teologia no m’estava de sug-
gerir la categoria del «diàleg» com a tema clau per l’elaboració de la síntesi 
teològica —intents certament frustrats, com era d’esperar...
«Diàleg» ha esdevingut una de les paraules – fetitxe que hi és per tot 
arreu, tant a la cultura ambient com al llenguatge eclesial, pastoral o teolò-
gic. Però, tret d’algunes filosofies que han assumit el concepte com uns dels 
motius centrals en la seva reflexió, el seu ús fa referència, sobretot, a una 
actitud i un comportament pràctic; de vegades no passa de significar un ins-
trument de negociació política, econòmica o de mera convivència. Podem 
dir que en general fem servir la paraula, sense aprofundir el seu significat.
A nosaltres ens mou una convicció: el diàleg entès cristianament, és una 
«existendi forma» eclesial i personal del deixeble de Jesucrist, que inclou 
totes les dimensions del seu ésser en el món (i paradigmàticament a la glò-
ria); no només com a compromís moral o estratègia pastoral, sinó com ele-
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ment definitori o, fins i tot, ontològic. Aquesta afirmació, com volem expli-
car, rau en l’estructura essencialment dialògica de la Revelació cristiana.
Ens sentim justificats des de DV 2.
Per la seva bondat i saviesa, plagué a Déu de revelar-se Ell mateix i fer conèixer el 
secret de la seva decisió (cf. Ef 1,9), per la qual en l’Esperit Sant, l’home té accés 
al Pare per mitjà de Crist, Verb fet carn, i és fet partícip de la naturalesa divina 
(cf. Ef 2,18; 2Pe 1,4). Així, amb aquesta revelació, el Déu invisible (Col 1,15; 1Tm 
1,17), per l’abundància de la seva caritat, s’adreça als homes com a amics (cf. Ex 
33,11; Jn 15,14-15) i conviu amb ells (cf. Ba 3,38), a fi de convidar-los i acollir-los 
en la seva convivència.
D’entrada direm que aquest bell exordi de la Constitució Dei Verbum ens 
endinsa en el to de conversa amical que té el tracte salvífic del Déu de Jesucrist 
amb els homes. Una conversa que té el seu origen en l’amor, i la seva finalitat 
en la comunicació convivencial... El text reprodueix, amb una expressió potser 
més bíblica, l’expressió del Vaticà I: «Seipsum revelare et notum facere sacra-
mentum voluntatis suae». Però sembla que la definició clàssica de «Revelació» 
—com «locutio Dei» (Dei Filius, 2, Dz 3004, Vaticà I) o «locutio Dei atestans»— 
necessitava ésser completada mitjançant aquesta precisió: Déu es revela con-
versant, el seu parlar testimonial pretén arribar a la comunicació, a la resposta 
i l’intercanvi; i és en aquest mateix intercanvi on Ell revela el seu ésser íntim.
El que havia determinat més el text conciliar van ser les paraules de la 
Ecclesiam suam de Pau VI:
La revelació, és a dir, la relació sobrenatural que Déu en persona ha pres la inicia-
tiva d’instaurar amb la humanitat, pot ser representada com un diàleg, en el qual 
el Verb de Déu s’expressa en l’encarnació i, per tant, en l’Evangeli... És en aquesta 
conversa de Crist entre els homes, on Déu dóna a entendre quelcom de si mateix, 
el misteri de la seva vida trinitària (Ell, que és amor, vol ésser conegut en l’amor). 
El diàleg es fa ple i confiat. L’infant n’és convidat, el místic s’hi sacia» (n. 64)
¿Com no aprofundir en el significat teològic del diàleg per entendre la 
relació històrica i transcendent de Déu amb la humanitat?
2. LÍMITS DE LA CATEGORIA «DIÀLEG» APLICADA A LA REVELACIÓ CRISTIANA
A partir de l’afirmació conciliar ens preguntem per la fecunditat teològica de 
la categoria «diàleg» o, fins i tot, per la legitimitat teològica del títol de la 
present exposició: «la Paraula, el Verb, esdevé diàleg».
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Aquesta qüestió ens fa recordar la reflexió que feia el gran teòleg H. U. 
von Balthasar sobre el particular. Com és sabut, el teòleg de Basilea va cer-
car un principi formal i metòdic per tal d’entendre teològicament la Revela-
ció en tota la seva globalitat. El va trobar en la categoria del «drama» (Theo-
dramatik. Prolegomena vol. 1, Einsiedeln, 1973). A l’hora de justificar la seva 
opció, va mirar d’excloure altres intents que hi havia al treball teològic con-
temporani. Així, afirmava: «un dels plantejaments més fecunds del pensa-
ment cristià és aquell que es fonamenta en el principi del diàleg».
Un cop plànyer-s’hi perquè sobtadament no se li ha concedit gaire espai 
en el marc de la teologia cristiana, assenyalava les grans possibilitats que 
n’ofereix la història salvífica. El principi dialogal rau en el mateix inici crea-
cional de l’home com a ésser personal i lliure; un principi bàsic que ve ratifi-
cat en l’admirable història salvífica, on la criatura humana és tractada com 
un veritable interlocutor, capaç de rebutjar l’oferta de veritat i salvació que 
ve de Déu. Un principi, a més, que explica la coherència interna del gran 
misteri de l’Encarnació, l’esdeveniment que fa possible que en la història 
humana sigui viscut amb tota veritat i eficàcia el diàleg etern d’amor que hi 
és en el si de la Trinitat. L’experiència humana del diàleg, en tant que inter-
canvi i comunicació personal, més enllà del tracte merament informatiu, 
ofereix, segons ell, una gran riquesa conceptual i vital.
Tanmateix, descobreix importants límits metodològics. «En tant que cate-
goria —afirmarà— no és suficient per a expressar amb tot el seu dramatisme 
l’esdeveniment entre Déu i el món, Crist i l’Església, Església i món, home i 
germà». El deteriorament que de fet pateix el diàleg humà i el drama que va 
significar l’esdeveniment central de la Història de la Salvació, és a dir, el 
rebuig de la Paraula feta carn pels de casa seva, el trencament Déu – huma-
nitat pel triomf de la injustícia en la mort de Crist, tal com subratlla l’evan-
gelista sant Joan, demostren la insuficiència de la categoria «diàleg». Tot i 
així, encara que en un sentit més ampli, aquesta categoria permetria explicar 
que «des del silenci glacial de la mort brolla una nova deu de diàleg, Pasqua 
i Pentecosta alhora». Més encara, el diàleg es veuria com un moment neces-
sari i intern al drama. Però aleshores entraríem en un altre nivell, una altra 
escolta, un altre «eon», al qual només s’hi pot accedir mitjançant la partici-
pació en la mort i la resurrecció: «la darrera paraula del diàleg en el cristià, 
afirmarà el teòleg de Basilea, no serà altra que el testimoniatge de la seva 
existència o de la seva sang.»
Hi tenim doncs una afirmació de les virtualitats, i dels límits alhora, de la 
categoria «diàleg» per explicar la Revelació cristiana. Però no ens aconten-
tem deixant les coses aquí. La qüestió mereix ésser aprofundida i ampliada.
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3. POSSIBILITATS DE LA CATEGORIA «DIÀLEG» APLICADA A LA REVELACIÓ CRISTIANA
Explicar que «la Paraula, el Verb, esdevé diàleg» i que d’aquesta manera 
fonamenta una existència cristiana essencialment dialogant, demana esbri-
nar breument les aportacions que forneix la reflexió filosòfica sobre el feno-
men en si del diàleg humà.
Convé recordar que els conceptes «paraula» – «diàleg» – «comunicació» – 
«comunió» tenen cadascun la seva pròpia definició, però que a la pràctica, 
en el marc de l’esdeveniment principal, que és la «comunió», és a dir, en la 
comunió interpersonal, que designa l’únic fet que es justificaria per ell 
mateix, els altres tres conceptes s’impliquen mútuament, cadascun està al 
servei dels següents, i hi adquireixen tot el seu propi sentit i profunditat.
Precisem el títol d’aquesta exposició. La paraula (el llenguatge) no podrà 
ella mateixa esdevenir diàleg, perquè sempre tindrà un caràcter instrumental 
respecte a l’intercanvi intersubjectiu. Sempre és un «tertium» que fa possible 
la comunicació. Només en determinades condicions i en un sentit més ampli 
que el que li és propi, podrem dir que esdevé diàleg.
Pel que fa al concepte de «diàleg», direm que des de la tradició socràtica, 
el diàleg és un camí d’accés a la veritat, que es caracteritza per l’intercanvi 
dialèctic entre els subjectes cercadors (estructura de preguntes i respostes). 
El diàleg sempre pressuposa dos subjectes igualment cercadors, que es reco-
neixen com a tals, davant d’una realitat que els interessa, que els supera de 
fet, però que alhora és possible assolir. A més, el diàleg pressuposa un espai 
intermedi, que distingeix (dia) i alhora permet la comunicació (logos, raó, 
paraula), gràcies a la confiança que en tenen tots dos interlocutors.
Des d’aquí parlem de dues maneres d’entendre el diàleg, segons l’objectiu 
últim que es pretén assolir. Hi ha un diàleg que s’entén com a via d’informa-
ció i coneixement, on es fa servir només la raó lògica com a font de coneixe-
ment i on la qüestió d’allò de què es parla preval i és, en certa manera, autò-
noma respecte la qüestió dels subjectes que cerquen. En un altre sentit, el 
diàleg és un veritable intercanvi o comunicació de persona a persona, on no 
només entra la raó, sinó també totes les dimensions essencials personals i on 
els subjectes d’ambdós interlocutors ocupen el primer pla del interès. El dià-
leg així descriu les vicissituds existencials d’acció i reacció en una recerca 
comuna. En tot cas, l’estructura dialògica (pregunta – resposta) trenca els 
límits de l’afirmació merament propositiva o impositiva, obrint espais de 
recerca i llibertat.
Per aquest motiu el concepte de diàleg ens porta necessàriament al de 
«comunicació interpersonal». Quan aquesta comunicació intersubjectiva és 
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qüestionada, ho és igualment la possibilitat del diàleg. No cal evocar aquí les 
experiències de solitud psicològica i sociològica, fins i tot metafísica, els sen-
timents de «massa», les existències aïllades i enfrontades, les víctimes de la 
negació del «tu» entès com a problema o com a objecte d’explotació... I, el 
que és allò de més important, la justificació teòrica d’un solipsisme, d’un 
subjectivisme tancat, que entra amb la modernitat (encara que els seus orí-
gens llunyans es poden trobar amb el nominalisme), d’ençà que el subjecte 
de l’idealisme, el «jo», pensant i cognoscent, s’erigeix en font de tota veritat i 
certesa, on no hi cap l’altre «jo» extern, si no és reduït a objecte, si la unió 
no esdevé fusió o absorció... Tots sabem que aquestes maneres de pensar no 
poden donar raó d’un veritable encontre personal de dos subjectes lliures, 
distints i autònoms (i val a dir que, per això mateix, han conduït a posicions 
atees o deistes immanentistes).
En aquest sentit, resulta d’extraordinari interès l’estudi del teòleg Bruno 
Forte, In ascolto dell’Altro. Filosofia e rivelazione (Brescia 1995). L’autor par-
teix de l’afirmació que avui, havent assistit a la crisi de la ideologia, pròpia 
de la modernitat, i assistint al nihilisme de la postmodernitat, la gran qües-
tió que a tots ens afecta és talment la presència de l’altre, diferent i interpel-
lant. Aleshores realitza un lúcid diàleg amb un seguit d’autors representatius, 
des de Hegel fins a Bonhoeffer, passant per Jaspers, Barth, Mounier, Nietz-
sche, etc., esbrinant en ells les possibilitats o no de la revelació i acollida de 
l’altre com esdeveniment il·luminador.
Tots els corrents de pensament modern que han aprofundit en la relació 
interpersonal han hagut d’esbrinar la naturalesa i les possibilitats del diàleg. 
A aquest punt s’hi ha arribat des de la fenomenologia (Husserl), l’hermenèu-
tica (Ricoeur, Gadamer), l’ètica (Apel i Habermas) i, sobretot, des del perso-
nalisme, que, tenint com a objecte central de la seva investigació la intersub-
jectivitat, estableix una veritable antropologia del diàleg (M. Buber). Per al 
nostre propòsit, assumim els plantejaments personalistes com més genuïns i 
més adients. Ens referim a aquells plantejaments que miren de superar l’ob-
jectivació i cosificació de l’altre, fent del diàleg moment de trobada de dos 
subjectes personals, a l’interior de la reciprocitat, la responsabilitat, l’accep-
tació i la igualtat. El diàleg entès així inclou una exigència ètica, que no és 
aplicable a tots els àmbits de la relació humana social (economia, ciència, 
política, etc.), però sí que dóna idea del que és la persona humana en la seva 
essència més íntima: encontre, cerca de l’altre i amb l’altre, comunió, etc. 
Per nosaltres el diàleg, sobretot, és comunicació de les existències perso-
nals (Ignace Lepp) o, si es vol, reciprocitat de les consciències (Nédoncelle). 
Més concretament, com hem dit abans, entendrem el diàleg com un moment 
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intern de la comunicació de les existències veritablement personals. La 
importància d’aquesta afirmació en el marc de la nostra reflexió només es 
pot mesurar, si tenim present la mútua implicació dels quatres conceptes 
assenyalats, des de la paraula fins a la comunió. Afirmem que ni la solitud 
del «jo», ni l’altre subjecte com «obstacle», no són sinó factors necessaris pel 
reconeixement d’un mateix, i aquest reconeixement no seria possible si el 
«no jo» fos simplement objecte.
Tot i així no ha faltat, entre els que signarien aquesta tesi, qui afirma que 
només entre éssers humans és possible la comunicació autèntica, en raó de 
la igualtat radical dels interlocutors i la necessitat de mediació mundana. 
Així mateix, no ha faltat qui llançà el problema que hi ha en pensar i viure la 
diferència radical del diàleg entre el jo i el tu i el jo i el Tu absolut.
Nosaltres, al contrari, anem més enllà. Ens identifiquem amb aquelles 
posicions que afirmen que l’única possibilitat de donar raó plena de la autèn-
tica relació personal —i per tant del diàleg— és afirmar l’existència del Déu 
personal, creador i interlocutor de l’home. Ens adherim a aquells raona-
ments filosòfics i teològics que, tot denunciant els límits del subjecte tancat 
en la seva solitud, propi de l’idealisme modern, afirmen el diàleg amb el jo 
transcendent com l’única possibilitat del diàleg intersubjectiu humà. Asse-
nyalem, com a particularment significatius pel nostre propòsit les filosofies 
d’Emil Brunner, per al qual la constitució «teomòrfica» de l’ésser humà fa 
que aquest només assoleixi el propi ésser persona mitjançant la seva respos-
ta (la seva responsabilitat) davant Déu que l’interpel·la i el crida a l’automa-
nifestació per presència i paraula també davant el germà; i de Ferdinand 
Ebner, per al qual la vida de l’esperit només és real com a relació responsa-
ble jo – tu, que es realitza en la condició d’ésser capaç de paraula i diàleg, un 
diàleg plenament efectiu en la relació home – Déu. Així mateix en l’àmbit 
més teològic, Dietrich Bonhoeffer i H. U. von Balthasar.
4.  LA TRINITAT I L’ENCARNACIÓ DEL VERB, FONAMENTS DE LA REVELACIÓ CRISTIANA COM 
A DIÀLEG
Partim de l’afirmació conciliar que la Revelació s’entén com una relació 
interpersonal. Les objeccions fetes des de la filosofia, però, a la pretensió 
d’aplicació de la categoria «diàleg» a la relació home – Déu són, d’alguna 
manera, certes. És certa aquesta objecció sobretot si entenem «Déu» com el 
déu absolut dels filòsofs. Altra qüestió és si aquesta relació home – Déu par-
teix del principi «La Paraula s’ha fet carn» (Jn 1,14).
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Els professors José Luis Vázquez Borau, i Urbano Ferrer Santos a la 
introducció de La reciprocidad de las conciencias, de Maurice Nédoncelle, 
subratllen un punt essencial de la tesi d’aquest autor: partint de les exigèn-
cies filosòfiques i vitals de la intersubjectivitat, podem afirmar que 
la comunitat només esdevé efectiva, quan s’obre de ple, un cop instaurada la 
comunitat interpersonal Déu – home, en la qual la humanització de Déu corres-
pon a la divinització de l’home en Crist... (Així) la persona, la comunió – comuni-
cació, la reciprocitat, la consciència comunal i el ‘nosaltres’, són el constitutiu 
metafísic de la persona mitjançant l’activitat de l’amor; i aquest és el distintiu 
ontològic de la persona. 
Entrem en el terreny específicament teològic. Això demana dues preci-
sions:
1). El nostre punt de partida és la Revelació, encara que la reflexió filosò-
fica ens hagi dut a les seves portes i busquem la seva correspondència. Con-
cretament busquem què significa per a la qüestió del diàleg, el fet que «la 
Paraula s’hagi fet carn». Hem de recordar, però, que ens situem en el món de 
l’analogia conceptual i lingüística.
2). Ens endinsem en el que algú ha anomenat «la semàntica del misteri». 
Com tothom sap, la fe cristiana es va «inculturar» en el pensament, el llen-
guatge i la semàntica grega. Però de fet, pròpiament parlant, més que una 
«hel·lenització» de la fe, el que va resultar va ser una cristianització del llen-
guatge, una real transformació i recreació de les paraules, adaptant-les per 
tal que el seu significat fos adequat al misteri. Això es va donar d’una mane-
ra paradigmàtica precisament en el marc de la reflexió trinitària i cristològi-
ca amb el terme «persona» i els seus correlatius «naturalesa, paraula, diàleg, 
etc.».
4.1. El diàleg que és la Trinitat
Estem, per tant, davant el misteri de la Trinitat tal com se’ns ha revelat en 
Jesucrist. Hi parlarem de paraula – diàleg – comunicació – comunió. Segons 
aquesta «nova semàntica del misteri» diem que, pel Verb etern de Déu hi ha 
un diàleg perfecte i infinit intratrinitari en l’Esperit d’amor i comunió. 
Donem un pas més endavant, recordant especialment l’exposició que feia 
J. Ratzinger de l’origen del concepte «persona» a la nostra cultura occiden-
tal. Segons resulta d’investigacions filològiques i històriques va ser precisa-
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ment el concepte diàleg, aplicat a la relació de les tres persones en el si de la 
Trinitat, l’origen del concepte de «persona». Existia en la literatura grega (i 
també, pel que sembla, en la jueva) la pràctica de la «prosopografia», per 
narrar un fet o transmetre un pensament. Aquesta tàctica consistia en intro-
duir en la narració un diàleg entre personatges, representant cadascú el seu 
«rol» (prosopon). Quan els Sants Pares llegien la Bíblia, s’adonaven que no 
només és plena del diàleg Déu – home, sinó que també s’hi troba el conegut 
plural diví, el «nosaltres» de Déu i les expressions on sembla que Déu parla 
amb si mateix com si fos un altre. La conclusió era doble: per un costat, que, 
tractant-se de Déu, aquest intercanvi intern, no només denotaven «rols» dife-
rents, sinó persones reals (Tertul·lià, segles II-III); per l’altre, que l’ésser perso-
nal en relació, tal com es dóna en la Trinitat esdevenia paradigma de tot el 
que significa «persona», concretament que «persona» vol dir essencial rela-
ció amb l’altre, l’acte mateix de relació i de donació en l’amor (segles IV-V, 
sant Agustí). Amb allò s’explicava analògicament la vida interna de la Trini-
tat, que se’ns havia revelat en la Història de la Salvació. En conseqüència, el 
descobriment que «la Trinitat és diàleg», va ser condició prèvia per afirmar 
que en Déu hi ha tres persones.
El concepte de persona expressa, des del seu origen, l’idea del diàleg. Fa referèn-
cia a Déu com un ésser que viu en la paraula i es manté en ella com un Jo i un Tu 
i un Nosaltres. Aquest coneixement del que és Déu ha fet conèixer a l’home la seva 
pròpia essència... La persona (ja) no descansa en l’acte de la substància, sinó en 
l’àmbit d’allò dialògic, d’estar relacionat l’un a l’altre.
«Estar relacionat a l’altre» vol dir ésser d’un altre i ésser per a un altre 
(concepte joànic d’«enviat»). El mateix concepte de «logos» (paraula) aplicat 
a Jesucrist voldrà dir que el seu ésser es defineix pel fet de provenir del Pare 
i tornar cap a Ell. 
4.2. El diàleg en Jesucrist
Sota aquesta perspectiva, la creació de la persona humana «a imatge i sem-
blança de Déu» no voldrà dir més que la Trinitat posa a la terra un ésser des-
tinat a la comunió d’amor amb ella, viscuda en el diàleg interpersonal etern.
Aquesta mateixa manera d’entendre la persona resulta igualment il-
luminadora a l’hora de donar raó del dogma de la unió hipostàtica: què vol 
dir que en l’única persona de Crist hi ha dues naturaleses? La resposta passa 
per la superació de la teologia «essencialista» —hereva d’una transposició de 
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la filosofia clàssica— per tal d’incorporar les categories existencials i perso-
nalistes, pròpies del llenguatge bíblic i de la reflexió que hem esbossat. Jesu-
crist, en lloc d’ésser considerat només com una simple «excepció» de la 
humanitat, n’és precisament la seva plenitud, en revelar la veritable essència 
humana. 
Perquè l’essència de la persona humana se’ns ha revelat com a relació de 
diàleg també en Jesucrist. És propi de l’esperit humà (davant de la simple matè-
ria) la necessitat i la capacitat d’autotranscendència vers l’altre diferent. Val a 
dir, autotranscendència radical vers l’altre radicalment diferent, vers l’altre 
absolutament transcendent: quan més l’home és capaç d’anar més enllà de si 
mateix, per tal de viure en i per a l’altre, en aquest cas Déu, més és ell mateix. 
En Jesucrist l’ésser per i en el Pare, és la culminació del seu ésser humà.
Donem un pas més. L’ésser relatiu de Jesús vers el Pare és la realització 
concreta i històrica, en les circumstàncies terrenes, del diàleg intratrinitari. 
Aquest diàleg inclou la paraula oferta, donada, i la resposta adient. El fet de 
l’Encarnació significa l’esdeveniment central a la història, segons el qual la 
humanitat, amb tota la seva contingència, limitació i debilitat, és introduïda 
en aquest lluminós diàleg, al qual era destinada des de l’inici. El primer 
Adam, creat per a l’autotranscendència i el diàleg, que parlava com a amic 
amb el seu creador, «passejant pel jardí del paradís», i que va perdre la felici-
tat, tot just tancant-se i negant-se a transcendir s’hi per amor, ara en el nou 
Adam ha tornat al diàleg i a s’ha trobat a si mateix.
Tota la Història de la Salvació, la general i la particular, es dialògica: hi 
havia la Paraula de Déu, la Llei, la Promesa, l’Aliança, la Paraula profètica, 
etc; hi havia la resposta humana en el culte, l’obediència, la vida moral... 
Però el cimal, la plenitud única, arribarà en Jesucrist. Veiem aquí que l’im-
mens diàleg de l’universal de la humanitat és comprès i sintetitzat paradig-
màticament en el concret de Jesús de Natzaret. En Ell paraula i resposta 
esdevenen carn. Començant per les seves paraules, les seves pregàries especí-
fiques (com ara el salms en la seva pregària), passant per totes les seves 
obres, accions internes i externes, fins al punt central de la seva vida terrena, 
que fou la Mort i la Resurrecció, esdevé Paraula dirigida a tota la humanitat 
i resposta d’aquesta mateixa humanitat.
5. EL DIÀLEG DE LA REDEMPCIÓ
Si el caràcter dialogal defineix la persona de Jesucrist és lògic pensar que la 
seva obra salvadora, sentit de tota la seva existència entre nosaltres, inclogui, 
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per dir-ho així, el perfecte «diàleg salvador», aquelles paraules i respostes 
que manifesten la perfecta llibertat. Ens preguntem en aquest sentit: quin 
diàleg correspon a la seva obra redemptora? 
Podem entendre la redempció com el fet de tornar a Déu, en nom de tots 
els homes i dones de tots els temps, la resposta d’amor adequada a l’amor 
que Déu ha ofert a la humanitat des de la creació i al llarg de tota la història. 
Els mils i mils de sacrificis que es varen oferir a Déu per part de la humani-
tat i pel poble escollit abans i després de la seva prescripció legal, no volien 
més que complir aquest deure. Però ja a l’etapa anterior a la vinguda de 
Jesús, el fidel copsava la impossibilitat de realitzar aquesta pretensió: la mul-
titud dels sacrificis rituals no poden respondre a l’amor que Déu ens té, ni 
pel que fa a la vàlua de l’ofrena, ni pel que fa a l’oferent. Així ho expressaran 
palesament, per exemple, els diàlegs oracionals dels salms 49 (50) i 39 (40): 
«¿Acceptaré vedells de casa teva o bocs dels teus ramats?... Ofereix-me vícti-
mes d’acció de gràcies, compleix el que has promès a l’Altíssim»; «Tu m’has 
dit a cau d’orella que no vols oblacions ni sacrificis, que no demanes holo-
caust ni expiació. Per això et dic: “A tu em presento, en el llibre hi ha escrit 
el que has fet per mi. Déu meu, vull fer la teva voluntat”».
La Carta als Hebreus, considerant la frustració d’aquest diàleg durant 
segles, veu que ha esdevingut complet plenament en Jesucrist. Cita el Salm 
39 (40) afegint una petita, però significativa variant: «Crist diu a Déu: No has 
volgut sacrificis ni oblacions, però m’has format un cos; no t’has complagut 
en holocaustos ni en sacrificis pel pecat. Per això t’he dit: A tu em presento. 
En el llibre hi ha escrit de mi que vull fer, oh Déu, la teva voluntat» (10, 6-7). 
El diàleg redemptor és aquest i només aquest: és el diàleg que reflecteix 
l’obra suprema de Jesús, val a dir, el lliurament de si mateix, l’obediència de 
cor, per amor, materialitzada en l’ofrena sacrificial del seu propi cos a la 
Creu. Des d’aquí resten il·luminats altres diàlegs oracionals de Jesús, com 
ara, la pregària de Getsemaní o la mateixa oració sacerdotal de Jn 17.
Nota explicativa: Arribats a aquest punt, aclarim la profunditat del que 
significa el diàleg, alhora que resten il·luminats tant l’Encarnació com el 
silenci, eloqüent i redemptor, de Crist a la Creu. El llenguatge, la paraula, té 
un caràcter instrumental en el diàleg, el qual essencialment és comunicació 
d’existències. Quan la comunicació es realitza en unitat, transparència i 
immediatesa absolutes, llavors el llenguatge no és necessari (p. ex. a l’inte-
rior de la Trinitat; o el silenci en l’experiència mística). En aquests casos es 
podrà parlar de «paraula», però només en un sentit analògic, no com un 
«tertium» en la comunicació, sinó com la mateixa persona en comunicació 
absoluta de si mateix. En efecte, la paraula en el marc de la comunicació que 
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li és propi, acompleix la doble funció d’expressió d’un contingut «interior» i 
de vehicle per arribar a l’altre, tot fent-s’hi accessible (intel·ligible) al seu 
interior. Per això podem dir que la paraula assoleix el seu cimal de sentit, 
quan és capaç d’expressar tot el que és el subjecte que parla i arriba a l’altre 
subjecte en perfecta sintonia amb la seva capacitat d’entendre, fins i tot en 
perfecta empatia de vida. Perquè la comunicació lingüística arribi a ser 
comunicació d’unió i fins i tot d’amor, el subjecte que parla ha de «donar-se» 
tot en la paraula i el subjecte receptor ha d’acollir amb obertura absoluta. 
Llavors la paraula com a tal desapareix, per deixar pas al tu a tu en abandó 
total.
El fet que al centre de la història, quan la humanitat recupera el seu propi 
ésser, la llibertat i la salvació, hi hagi aquest diàleg, vol dir que l’existència 
dialògica, la forma dialògica de viure, és essencial en la Història de la Salva-
ció i que la forma i el contingut d’aquest diàleg concret de Jesús amb el Pare 
en l’Esperit esdevé paradigma de tot diàleg entre Déu i l’home. Entendrem el 
diàleg, per tant, com intercanvi d’existències personals, sigui amb paraules, 
que objectiven la interioritat de Déu o de l’home, sigui amb el silenci tant 
eloqüent o més que aquelles, sempre que expressi donació d’amor.
6. EL DIÀLEG A L’ESGLÉSIA
Pel que hem dit fins ara, res no pot estranyar que el diàleg farceixi tota la 
vida del deixeble de Jesucrist. Des del bell començament del seu seguiment a 
Crist, val a dir, el seu acte de fe, el que fa el deixeble és respondre.
Hom ha de donar a Déu que es revela l’obediència de la fe, per la qual l’home 
s’ofereix lliurement tot sencer a Déu fent ‘plena submissió d’enteniment i de 
voluntat a Déu que es revela (Vat I, Dei Filius, 3) i assentint voluntàriament a la 
revelació donada per Ell (DV 5).
En continuïtat amb el n. 2, la Dei Verbum segueix entenent el cristianisme 
com un immens diàleg de salvació (Ecclesiam suam). Seguim en la perspecti-
va personalista: és a Déu a qui s’adreça l’obediència, més que a «allò revelat» 
(Escriptura, Magisteri, etc.) i l’obsequi és ple (de tota la persona: «intellectus 
et voluntis obsequium»). 
I no el veiem aquest deixeble, sinó formant part del Poble de Déu, que 
al seu torn és constituït com a tal en el diàleg amb el seu Senyor. És l’Es-
glésia «confessant», aquella que professa la fe per boca de Pere i arriba a 
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nosaltres per successió apostòlica. Així, parlarem d’una existència no 
només indivi dual, sinó sobretot eclesial, absolutament determinada pel 
diàleg. La figura que expressarà millor aquest fet serà la imatge matrimo-
nial: l’Església es constitueix, viu i creix, mitjançant el seu diàleg d’amor, 
propi de l’esposa amb el seu espòs. Ell la purifica i recrea constantment 
amb la seva Paraula i Ella es troba a si mateixa i es renova responent amb 
el seu amor.
1) Així tenim, en primer lloc, a manera de fonament i font de tots els altres 
àmbits de diàleg, aquell sublim, la trobada d’amor, que es justifica per ell 
mateix: el tracte amb Déu que és l’oració cristiana en totes les seves formes i 
en la seva expressió perfecta que és la litúrgia.
Hem dit que la perfecció i plenitud de diàleg Déu – home es realitza en 
Jesucrist. La pregària cristiana, individual o litúrgica, serà no tant una imi-
tació del que va dir o fer Jesús, sinó la continuïtat en el temps d’aquell 
mateix diàleg. Que la Paraula esdevingui diàleg assoleix un punt cimal en la 
pregària: de fet la pregària es considerada impossible pels contraris al Déu 
cristià i romanen tancats (afirmant-lo o negant-lo) en el Déu dels filòsofs 
(Aristòtil)... Particularment la litúrgia consistirà en la pregària – diàleg de 
Jesucrist present i viu en la comunitat històrica. Jesucrist, la existència del 
qual no fou altra cosa que la realització en la història i en el món del diàleg 
intratrinitari fins al lliurament de si mateix per amor en la Creu, prolonga en 
el temps aquest mateix diàleg quan per mitjà del seu Esperit segueix tornant 
al Pare la humanitat i el món sencer. És la profunditat de la teologia de la 
litúrgia que ens va exposar Romano Guardini i ens recordava el Papa Rat-
zinger. Tot mirant la necessària continuïtat celebració i vida, com dos 
moments de la mateixa litúrgia, parlarà Sant Pau de «culte veritable» o 
«culte raonable» o «culte espiritual» (literalment «racional», «mental», 
segons traduccions de la expressió «logike¯ latreía»), per designar l’oferiment 
d’un mateix en sacrifici «sant i vivent», que el cristià ha de fer a la seva vida: 
d’aquesta manera el cristià «s’ajusta a Déu, es fa paraula adient a la Paraula 
que és el Verb de Déu. La litúrgia és per això essencialment dialogal, fins i 
tot en la seva estructura formal.
En aquest punt fem notar allò que expressava gràficament el teòleg Bruno 
Forte en la seva obra, abans citada, A la escucha del Otro: cal anar «de l’ateu 
orar a un Déu al cristià orar en Déu»:
La pregària és alhora el diàleg de Déu amb Déu en el cor de l’home i l’entrada de 
l’orant en la Trinitat divina: el cristià no prega a un Déu, sinó que prega en Déu.
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La doxologia final de la pregària eucarística, «Per impsum et cum ipso et 
in ipso est tibi Deo Patri ominipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis 
honor et gloria» expressa talment l’essència dialogal i trinitària de tota la 
litúrgia.
Podem dir que aquesta paraula litúrgica expressa tot el que l’Església diu 
de paraula i existencialment a la Trinitat: retre «omnis honor et gloria» a la 
Trinitat és la resposta existencial de tota l’Església, que, segons la coneguda 
cita de sant Joan Crisòstom, recollida al número 4 de la Lumen Gentium, és 
«el poble unificat des de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant». 
2) En segon lloc, hi és el diàleg fratern a l’interior de la comunitat eclesial. Així 
com la comunió fraterna a l’Església procedeix de la comunió intratrinitària, 
així també el diàleg entre els seus membres. Aquest diàleg, en efecte, forma 
part de l’intercanvi d’amor mutu i constitueix un factor essencial d’aquella 
comunió. Un diàleg que constitueix una de les «encarnacions» de l’Esperit 
d’amor, farcint les més variades maneres de relació entre germans que cami-
nen plegats. A ell exhorta Sant Pau insistentment: 
Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i 
encamineu-vos els uns als altres en tota mena de saviesa; moguts per la gràcia de 
Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit. Tot allò 
que feu, sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho en nom de Jesús, el Senyor, donant 
gràcies per mitjà d’ell a Déu Pare (Col 3,16-17).
Entenem que aquest genitiu «paraula de Crist» també es pot interpretar 
en sentit subjectiu: el diàleg fratern a l’interior de la comunitat ha de ser el 
mateix Jesucrist que comunica i intercanvia les existències dels germans 
(«feu-ho tot en nom de Jesús, el Senyor»).
3) En tercer lloc, hi ha el diàleg evangelitzador. Per ell la paraula del deixeble 
segueix el camí fet pel Verb de Déu penetrant la humanitat, i esdevé anunci, 
per iniciativa divina, s’encarna en la història i espera resposta de fe. Potser el 
punt de partida d’aquest diàleg sigui la pregunta (plany, queixa) de la perso-
na humana davant la contradicció i el sense sentit. I la resposta completa no 
podrà ser altra que la Paraula feta carn «lliurada a les mans de la humanitat 
en un gest d’amor humil i perfecte». Amb la qual cosa, la paraula evangelit-
zadora «haurà de ser suficientment humil i amant, com per transparentar la 
Paraula». Aquest diàleg inclourà, naturalment, tots els diàlegs que l’evange-
lització provoca, com ara, aquell que fa possible la inculturació de la fe, la 
cristianització de la cultura, la transformació social... 
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4) Però, ¿podem parlar de diàleg del cristià també com a mitjà de recerca de la 
veritat, una recerca que es faria tant a l’interior de l’Església, entre creients, 
com en un diàleg amb els no creients? El diàleg en el camí de recerca de la 
Veritat dut a terme entre cristians és un fet constant i desitjable: seria un cas 
concret del que hem dit, formaria part de la relació d’ajuda fraterna en una 
comunitat tota ella en camí. 
5) ¿I què dir del diàleg exterior a la pròpia comunitat? És coneguda l’objec-
ció que alguns, des de posicions agnòstiques o atees, posen a la possibilitat 
de diàleg amb creients, basant-se en el fet que els cristians creuen en dog-
mes: aquesta creença estaria en contradicció amb l’exercici de la raó critica, 
la qual cosa privaria al diàleg de l’espai comú necessari. Els fets contradiuen 
aquesta opinió. Recordem la gran quantitat d’obres en la tradició cristiana 
que han adoptat la forma literària del diàleg. Triem la presència abundant 
d’aquesta forma literària en els escrits de sant Agustí, sens dubte sota la 
influència de la tradició platònica, però també com a reflex fidel de l’estruc-
tura essencialment dialogal que ell va descobrir en la Història de la Salvació. 
Cal recordar aquí els coneguts «Diàlegs de Casicíac», on entren com interlo-
cutors Mònica, Licenci, Trigeci i Alipi: d’ells van néixer Contra acadèmics, De 
beata vita, i De ordine, que, junt als Soliloquis formen els escrits del temps 
immediatament anterior a la conversió. Per als coneixedors de l’itinerari 
agustinià no cal recordar la importància d’aquest temps, tot just sis mesos 
(9-386 a 3-387), i per tant, com n’és de significatiu el fet d’introduir la forma 
de diàleg en la seva recerca de la veritat, precisament quan es tracta de dia-
logar («filosòficament») amb la filosofia. 
Dues conviccions, arrelades a la nostra fe, fonamenten la defensa de la 
possibilitat del diàleg amb la filosofia i el pensament del món en general. Per 
un costat, l’afirmació de la vàlua de la raó humana per accedir a la Veritat 
(cf. «Veritatis Splendor», de Joan Pau II); i, per l’altre, el mateix concepte de 
raó humana, entesa com a creadora, no d’espai tancat, sinó com a «finestra» 
oberta a un espai transcendent, precisament com a raó dialògica (J. Ratzin-
ger).
7. CONCLUSIÓ
El sis d’agost de 1964, el Papa Pau VI, quinze mesos abans de la Constitució 
sobre la Revelació Divina, publica la seva encíclica Ecclesiam suam. Podem 
dir que és la «carta magna» del diàleg catòlic. Sis característiques té aquest 
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diàleg, segons el Papa: 1) Déu pren la iniciativa (com el seu amor); 2) Neix 
de la caritat; 3) No respon a càlculs, sinó que és esdeveniment gratuït; 
4) Assumeix la llibertat de la persona humana, que pot acceptar o no; 5) És 
universal per voluntat de Déu (1Tm 2,4); i 6) Respon a una dinàmica pro-
gressiva. 
A l’hora de traduir aquest diàleg a la missió evangelitzadora de l’Església, 
se’n derivaran un sèrie d’actituds i conductes pedagògiques: a) L’encarnació 
(«des de fora no se salva el món»: ES 102); b) Llenguatge intel·ligible; 
c) Escoltar Déu i els germans amb empatia.
Podem dir que en aquesta encíclica «l’Església es fa col·loqui» (ES 27) i, 
pel que fa al seu efecte en la praxi eclesial, demanarà una determinada «acti-
tud pastoral»: 
Aquesta forma de relació exigeix per part del qui la fa propòsit de correcció, d’es-
tima, de simpatia i de bondat; exclou la condemnació apriorística, la polèmica 
ofensiva i habitual, la vanitat de la conversa inútil. Si és veritat que no mira d’ob-
tenir immediatament la conversió de l’interlocutor, perquè respecta la seva digni-
tat i la seva llibertat, cerca, tanmateix, el seu profit i voldria disposar-lo a una 
comunió més plena de sentiments i conviccions (ES 30).
Ens sembla adient concloure la nostra reflexió esmentant l’argument 
d’aquesta encíclica, la lectura de la qual avui resulta inexcusable. Però ho 
fem transformant-nos en testimonis d’aquella conversa entre Pau VI i Jean 
Guitton, continguda en l’obra que el filòsof va publicar amb tant d’afecte: 
Diàlegs amb Pau VI. El seu capítol 10è està dedicat precisament a l’encíclica 
Eccle siam suam i ve titulat Diàleg sobre el diàleg.  Hi trobem els assumptes 
clau que ens hem plantejat. 
7.1. Què significa el diàleg a l’Església?
El diàleg de Pau VI és molt més que el diàleg! Aquesta paraula esdevé en ell una 
paraula – mirall de tot, un sol, un pivot (una base), un galfó, una font, una llar, un 
misteri, una suma de pensaments, un món de possibilitats... Es tracta de cercar la 
veritat en l’altre i en si mateix; d’entrar constantment en contacte amb un esperit 
diferent, però igualment amant de la veritat: en la seva exactitud, la seva puresa, 
jo diria en la seu matis suprem».
El filòsof exposa el seu concepte de diàleg, en continuïtat amb Lacordaire 
(«no cerco de convèncer l’altre del seu error, sinó d’unir-me a ell en una veri-
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tat més alta»), confrontant-lo amb la dialèctica (generació necessària de sín-
tesi, on l’altre desapareix):
El diàleg, en tant que confrontació de dos amics de la veritat eterna, és un exerci-
ci lliure, on cadascú jura a l’altre no cedir, que no sigui a la llum.
7.2. Per què el diàleg en l’Església
No sense simpàtica ironia, el Papa li repta a plantejar objeccions. 
Com afirma la Ecclesiam suam, el diàleg no és cap feblesa: Jesús adoles-
cent, dialogant amb els doctors, feia allò indispensable, escoltar, per a al qual 
basta estimar. El diàleg no és un sistema, sinó un mètode.
7.3. Com és possible el diàleg autèntic
Però, ¿com assegurar la igualtat que demana el diàleg? El Papa respondrà 
amb dues afirmacions cabdals:
Un acte de pur amor, per exemple, iguala immediatament el pecador i el pur. El 
mateix amor absolut d’allò vertader iguala tot just aquells que sincerament el bus-
quen plegats.
(Fins i tot els creients), «tot i posseir la veritat de la fe, són alhora com despos-
seïts pel turment de posseir-la cada dia d’una manera més pura i perfecta». 
Però encara una altra objecció. El diàleg demana una base comuna 
sobre la qual bastir la recerca (els tres cercles de persones amb relació a la 
fe, que assenyala l’encíclica): ¿com afrontar el risc que aquest mínim comú 
esdevingui l’objectiu, prèvia renúncia de tot allò particular, per exemple, 
restant un humanisme ètic de valors com justícia, drets, etc.? Respon el 
Papa:
No seria vertader diàleg aquell que buidés la Veritat d’allò que li és essencial.
(La nostra fe és ferma i exigent) «El diàleg no consisteix a cedir a aquell que té 
menys. Fer-se tot a tots, no és renunciar a tot per tal de ser tots» (No confondre 
exigències divines amb obligacions humanes) «Per a una humanitat plenament 
conscient, adulta i sovint adversa, la predicació que sigui monòleg no basta. Cal 
escoltar l’altre, situar-se en el seu lloc, com feia ja sant Pau amb el món grec, 
imatge del nostre.
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7.4. El diàleg en el marc de la relació Església – món
Pel que fa al diàleg pròpiament evangelitzador en el context de la relació 
Església – món, Pau VI afirmarà la necessitat de dos moviments: de la peri-
fèria al centre i del centre a la perifèria.
Són com dues fases d’una respiració. Cal emprar-les alhora i sempre, encara que 
amb un cert ordre.
En el moviment d’anada al món, aquest pot semblar seductor davant la 
imatge de l’Església, de la qual només es veuen defectes. Però 
Per donar l’Església al món, cal que abans l’Església sigui viva, val a dir, comuni-
tat unida, fraterna... pastors i fidels.
El model segueix essent el diàleg de sant Pau a l’Areòpag: amb el primer 
moviment, l’apòstol viu empatia, adaptació del llenguatge, gradualitat... prac-
tica el que demana l’àgape (1Co 13); amb el segon moviment, ell va des de la 
riquesa de la fe (que sempre supera el món) al món mateix, plantant llavors, 
confiant, mirant a cada moment què pot anar «suportant» el món de la veri-
tat divina: aleshores ell s’adapta i, com Déu, esdevé educador.
I alhora que ensenya, troba, assimila tot el que és just i bo. I tot el que és vertader, 
ell el porta al grau més alt de veritat, integrant-lo en la veritat més plena. El que 
és humà, ho sent més humà portant-lo a l’esfera de la santedat. 
Compartim, doncs, aquella convicció, que fonamenta tot diàleg, i que va 
formular sant Agustí: «Busquem amb desig de trobar i trobem amb desig de 
buscar encara més». Aquesta fou la cita central del discurs de cloenda del 
Concili Vaticà II, que pronuncià Pau VI, quan deia, ara fa cinquanta anys: 
Sortosos aquells que, posseint la veritat, encara la busquen, a fi de renovar-la, 
aprofundir-la, donar-la als altres. Sortosos els qui, no havent-la trobada, caminen 
vers ella amb un cor sincer: que busquin la llum de demà amb la llum d’avui, fins 
a la plenitud de la llum.
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